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Este documento se desarrolla dentro del marco de revitalización en el centro 
ampliado de la ciudad de Bogotá en la localidad 3 Santa fe, sector las cruces (UPZ 
95) como soporte de la propuesta de espacio público y arquitectónico, en donde 
se plantean una serie de intervenciones puntuales en el sistema vial del barrio y 
en la estructura habitacional del mismo, en virtud de estructurar el territorio y 
fortalecer las relaciones entre la comunidad mejorando así las dinámicas urbanas 
existentes y promoviendo el desarrollo del sector. 
 
El desarrollo de las temáticas se basa en la adaptación de políticas estipuladas 
para el plan de desarrollo y renovación del centro ampliado de la ciudad de 
Bogotá, pero también como proyección y crítica a dos aspectos fundamentales. El 
primero enfocado a la calidad de vida que se diseña para poblaciones vulnerables, 
y como segundo aspecto la consolidación de la calle como un elemento vivo y de 































































uso diario. De acuerdo con lo anterior se desarrollaran una serie de análisis y se 
generarán estrategias con el fin de rescatar los valores de un barrio popular y la 
construcción de espacio público por medio de la calle, el patio y el paisajismo. 
 
De esta manera, el interés del proyecto apunta al estudio de diferentes maneras 
de concebir el espacio y la posibilidad de establecer elementos arquitectónicos y 
urbanos que se puedan adaptar o replicar en diferentes contextos y en diferentes 
situaciones ofreciendo calidad de espacios públicos o de uso común y una 
adecuada habitabilidad para espacios privados además de aumentar el índice de 
espacio público, replanteando perfiles viales, sistemas urbanos y reutilizando 
algunos elementos patrimoniales existentes, esto se debe a que el sector en la 




1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Revitalizar el sector de las cruces  mediante el sistema de movilidad, espacios 
públicos y el uso habitacional adaptándose a condiciones morfológicas y 
tipológicas existentes integrando diferentes hitos del sector por medio de la calle y 
el patio. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Promover lo común y desarrollar escenarios donde las dinámicas barriales estén 
presentes, reforzando actividades y nodos existentes. 
 
Aumentar la percepción de seguridad por medio de la accesibilidad de los 
habitantes a los servicios y lugares icónicos del barrio, ampliando perfiles viales 
específicos y cambiando el uso de los mismos. 
 
Reactivar elementos arquitectónicos y consolidar actividades integrándolos por 
medio de ejes peatonales cambiando la imagen urbana del sector por medio de 
superficies. 
 































































Desde la perspectiva de género mejorar las condiciones de habitabilidad y la 
calidad de vida de las mujeres del sector. 
 
Construir una relación entre el ser humano y la naturaleza generando en los 
habitantes conciencia ambiental y la importancia del cuidado y preservación del 
paisaje. 
 
Resaltar y recordar el valor histórico que posee el sector. 
 




El barrio las cruces conocido como el primer barrio de clase obrera de Bogotá en 
el siglo XX constituido por elementos de gran importancia arquitectónica, por un 
paisaje residencial y un estilo colonial, hoy día se encuentra en alto grado de 
deterioro social y físico. 
 
Factores como la delincuencia, la indigencia, el deterioro físico del entorno, 
basuras y el abandono de algunas zonas e inmuebles hacen que sea catalogado 
como uno de los peores sectores de la ciudad, sin embargo el alto grado de valor 
patrimonial y el valor histórico del sector no dejan que este antiguo barrio pase de 
supervivido y forme parte de uno de los barrios que serán transformados en virtud 
de consolidar y poder ser uno de los mejores  de la ciudad de Bogotá. 
 
En las cruces hay un déficit de espacio público donde encontramos elementos sin 
articulación, de difícil acceso y en desuso. A demás carece de un elemento en el 
cual se promuevan actividades en comunidad, donde los intereses comunes 
primen antes que los individuales, un elemento que mejore no solo las condiciones 
de habitabilidad sino que permita la relación entre el entorno, el patrimonio y la 
vida de un barrio popular. 
 
De esta manera el problema principal del lugar está centrado en la ausencia de 
espacios que permitan el encuentro entre los habitantes y que se desarrollen 
dentro de un entorno sano y con características físicas adecuadas. 
 































































3.2 PREGUNTA PRINCIPAL 
 
¿Cómo habitar los bordes? 
 
3.3 PREGUNTAS SUBSIDIARIAS 
 
¿Cómo construir el encuentro entre personas?. 
 
¿Por medio de que estrategias arquitectónicas y urbanas se pueden mejorar las 
condiciones físicas y sociales del sector?. 
 
¿Cómo por medio de la arquitectura se pueden consolidar y generar nuevas 
costumbres y hábitos en los residentes del sector?. 
 
¿Porque los equipamientos  son  fundamentales en la construcción de una 
ciudad puede trasformar y producir nuevas dinámicas en el desarrollo de un 
sector?. 
 
¿Cómo articular elementos arquitectónicos en pro de mantener actividades y 
hábitos presentes en el barrio, como el mercado o la religión?. 
 
¿Por medio del paisajismo y la disposición de elementos verdes se pueden 
mejorar las condiciones físicas y ambientales del sector?. 
 




El barrio las cruces localizado en la UPZ 95 de la localidad 3 (Santa fe) en la 
ciudad de Bogotá limitando al norte con la localidad de la Candelaria y la UPZ las 
nieves, al oriente con la UPZ Lourdes, al occidente con la localidad de los Mártires 
y al Sur con la localidad de San Cristóbal (véase la Figura 1). 
 































































4.2 USOS Y POBLACIÓN 
          
El sector de las cruces esta densificado en su mayoría por el uso residencial con 
un alto número de viviendas unifamiliares desarrolladas por la autoconstrucción, 
sobre el eje de la calle 2 hay presencia de uso comercial que remata en el edificio 
de la Plaza de mercado y también existe la presencia de dos elementos 
destinados al uso religioso (véase la Figura 2). 
 
5. CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 
5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO, LUGAR Y HÁBITAT 
 
5.1.1 El espacio Público.  En el caso específico del barrio las cruces la falta de 
espacio público de calidad ya mencionado anteriormente en el marco de 
referencia se debe entender que las ciudades son elementos vivos que están en 
constante cambio y que es necesario que sean planeadas de manera parcial o en 
su totalidad y es allí en donde debe existir una armonía y relación directa entre los 
proyectos arquitectónicos y el espacio de todos. 
 
"Un hábitat debe reconocer la dinámica económica, social y cultural, no 
simplemente es la delimitación geométrica fija de un espacio limitado como hecho 
material natural, construido o contenedor”1. La vivienda es entendida como el 
hábitat básico un lugar privado que debe tener las áreas suficientes una adecuada 
accesibilidad y disponibilidad de servicios, componentes mínimos para proveer 
calidad en una vivienda para habitar dignamente y asegurar al habitante la 
accesibilidad económica y la tenencia de la misma. 
 
“Un hábitat urbano está compuesto por sistemas estructurantes que funcionan 
articuladamente (Sistema de movilidad, espacio público, estructura ecológica)”2 
Según Enciso (2005) un hábitat urbano debe funcionar bajo 4 enfoques o 
parámetros: 
 
Lo intangible, la existencia del hombre y la relación con el entorno construido. 
                                            
1 ALARCÓN, M.B. Lugares significativos para la mujer en Bogotá. En: Pretil. Enero – marzo, 2007. vol. 13, no. 
8, p.28. 
2 BURBANO Andrea y PARAMO Pablo, Op. cit., p. 36. 
































































Relación directa con la calidad de vida y puede ser cuantificable. 
 
Se planifica en términos de confortabilidad y evaluar las condiciones del hábitat. 
 
Acto perspectivo aplicación de programas para evaluar la calidad de vida en una 




6.1 APORTES POTENCIALES 
 
Dentro del marco de revitalización del centro ampliado de Bogotá hay que 
contemplar la idea de la construcción de una ciudad pero no es densificar por 
densificar y retornar al centro, esta es la oportunidad para cambiar la cara de la 
ciudad y que sea realmente planeada, pero cuando se dice planeada es que 
realmente sean los profesionales expertos en temas de urbanismo, de 
habitabilidad y de espacio público.  
 
La construcción de espacio público, la adecuada densificación y la mixtura de 
usos son estrategias utilizadas en la mayoría de planificaciones urbanísticas y ya 
se ha comprobado que estas estrategias si funcionan, y actualmente la conciencia 
ecológica y la sostenibilidad se han convertido en una estrategia más para la 
transformación de las ciudades tal como pasa en las ZAC de Paris, en Estocolmo 
sucedió que aunque no obtuvieron el puesto para ser la sede de los juegos 
olímpicos todas las transformaciones que sufrió el sector de Sjostad15 se 
ejecutaron y se complementaron con elementos arquitectónicos de uso residencial 
algo similar a lo que sucede en la villa olímpica de Barcelona.  
 
En nuestro contexto ya se intenta generar ese cambio cultural que es muy 
necesario, nuestras ciudades pareciera que no avanzan que están estancadas 
quizá sea necesario postularlas para que sean sede de algún evento de talla 
mundial y aunque existe todo el tema de planes parciales, revitalización del centro 
y otros planes, las administraciones deben seguir trabajando para que dichas 
intenciones se vuelvan realidad y podemos afirmar que en un futuro no muy lejano 
nuestras ciudades sufrirán transformaciones como lo han hecho las ciudades 
europeas.  
































































La calidad de un hábitat se mide no solo por las características y cualidades de 
un edificio sino como este funciona en pro de las costumbres de los habitantes, y 
en este caso en las cruces un contexto tan complejo y con las condiciones en las 
que se encuentra es necesario que las administraciones planeen la evolución y el 
desarrollo de este contexto no solo por su valor patrimonial e histórico sino 
también porque lo habitantes que viven allí merecen un barrio con excelentes 
condiciones. En el ejercicio de cartografía social el habitante del sector 
mencionaba con certeza que su barrio es el mejor de la ciudad de Bogotá solo que 
dadas las circunstancias y las situaciones que ha enfrentado lo han deteriorado y 
dañado poco a poco y que al enterarse de que las actuales administraciones están 
poniendo el ojo en el barrio para cambiarle la cara el aseguraba que ayudara a 
todos los involucrados y se reunirá con estudiantes y profesionales las veces que 
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Es  un proyecto en las cruces cuyo objetivo principal es revitalizar el sector de 
intervención por medio de estrategias urbanas – arquitectónicas y el planteamiento 
de una manera diferente de concebir el  interés social dentro de nuestro contexto, 































































sabiendo que los equipamientos  que se le otorga a las poblaciones más 
vulnerables del país no cuentan con características más allá de permanecer  y que 
para las grandes firmas y entes gubernamentales los equipamientos  en Colombia 
no es más que un negocio en donde se benefician unos pocos y los habitantes 
que adquieren estos equipamientos  no reciben más que eso un equipamiento que 
no cumple con las problemáticas del sector .este proyecto  se estructura en tres 
engranes, buscando la renovación no solo del sector sino de las actividades y 




El concepto estructural de los edificios es sencillo pero funcional, está compuesto 
por una seria de muros, los puntos fijos se adosan a la circulación para que los 
pisos esté conectados  uno con el otro. El uso de los balcones es  con el fin de 
disminuir efectos de isla de calor y mejorar las condiciones y el confort climático en 
el edificios, el emplazamiento además de responder a las volumetrías de los 
vecinos responde también a factores de Asoleación e iluminación natural en horas 
de la mañana el interior del proyecto recibe iluminación y sol directos sobre las 
cuatro  fachadas que se encuentran volcadas hacia el interior, y por medio de la 
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